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University of Colorado School 
of Pharmacy 
Class of 2009 
        
Thorkelson, 
Loretta 
Tran, Han 
Turner, 
Joseph 
Uzoeshi, 
Kyrian 
Valdez, 
Marita 
Varney, 
Crystal 
Vattappillil, 
Berin 
Vedder, 
Martin 
Voitsek-
hovitch, 
Nikolai 
Walker, 
Alyssa 
Warwick, 
Cynthia 
Welch, 
Tammy 
Yebiyo, 
Bereket 
Yermilova, 
Galina 
Yessak, 
Shannon 
Zeng, 
Tiantian 
 
